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MEMBERS 
* Life Members f Honorary Life Members, 
Adrian, F. B. (1948); Adrian, S. B. (1945); Agnew, Miss 
Margaret (1945); Aitken, Captain A. E. (1957); Aldridge, Gordon 
(19G1); Alexander Turnbull Library, (N.Z.) (1961); Alexander, 
Mrs. Hazel L (1955); *Alexander, Miss H. M. Forrester (1943); 
^Alexander, W. Forrester (1943); Anderson, S. A. (1959); 
Andrews, Mrs. Mabel J. (1958); Anning, D. A. (1957); Aramac 
Shire Council (1961); *Areher, Alister (1947); *Archer, Archibald 
CM.G. (1955); Auld, Miss Clara C. E. (1959); fAustin, C. G. 
(1932). 
Bailey, L. W. (1955); Bailey, Mrs. Theresa C. (1960); 
Banbury,"^Mrs E. Burki t t (1959); Bancroft, L. 0. (1959); Banks, 
J. F. (1959); Barker, V. H. (1954); Barr Smith Library, S. A. 
(1962); Bartholomew, Mrs. Sheila M.(1961); Bassingthwaite, G.W. 
N. (1956); Bateson, C. H. (1956); Bateson, Mrs. Catherine (1955); 
Bayly, M. G. (1962); Beames, L. V. (I960); Bell, Alexander 
(1961); Bell, Graham (1960); Bell, Mrs. Hilda (1960); Bell, F. M. 
(1944) deceased; Bell, Joshua P.F. (1950); Bell, Mrs. Pauline 
(1961); Bergin, Mrs. Doreen B. (1958); Bernays, P. C. (1959); 
Bernays, Mrs. Nylita E. (1958); Best, Dr. Judith K. (I960); 
Boden, W. H. (1942); Bode, C. F. (1961); Boerner, P. D. (1960); 
Boerner, Mrs. Una L. (1960); Boland, Rev. Father J. P. (I960); 
Bolton, W. E. F. (1962); Bonnin, Mrs. Gunter M. B.A. (1957); 
Booth, J. L. (1960); Booth, Mrs. Mary B. (1960); Bostock, Dr. 
John (1940); Bourne, Mrs. Frances B. (1959); Bourne, E-. J. 
(1959); Bowden, Mrs. Myra C. (1959); Brabazon, R. M. (1961); 
Bracker, W. L. M. (1950); Broughton, J. G. (1962); Brown, A. G. 
(1958); Brown, Mrs. Ellen M. (1960); Brown, G. W, (1959); 
Brown, R. B. (1960); *Browne, Mrs. Nevill (1950); *Browne, S. V. 
(1938); *Bruce, H. A. (1952); Bruce, S. G. D. (1952); Bucknell, 
Mrs. lone F. C. (I960); Bucknell, R. S. (1960); Bunce, L. H. 
(1955); Burgh Persse de, Dudlev (1959); Burgh Persse de, Mrs. 
.Linette (1959); Burke, John A.' (1940); Burkit t , Miss Elizabeth 
v . (1956); Burkitt , F. T. (1961); Burnett , Mrs. D. M. M. (1953); 
*Bursta]l, Mrs. Margaret (1955); Burt, Mrs. Barbara K. (1961); 
Buss, G. L. (1961); Bushell-Guthrie, Mrs. Grace (1956); *Butter-
worth, Rev. Canon J. I. S. (1952). 
Cable, R. W. (1961); Caflisch, V. P. (1944); Cameron, Mrs. 
Edna A. (1956); Cameron, Mrs. Margaret (1961); Cameron, K. T. 
(1949); Campbell, Alan J. (1958); Campbell, J . McN. (1939); 
^Campbell, V. F. J. (deceased) (1952); Campbell-Brown, Mrs. 
Mary M. (1958); Capper, Miss Charlotte M. (1959); Cardwell 
Shire Council (1962); Carrick, Miss Elizabeth B. (1956); Carrick, 
Mrs. L. Burki t t (1959); Carrol, Desmond, B.A. (1962); Champion, 
Ivan F. (1959); Chandler, Sir John (1940) deceased; Cheshire, 
Miss Dorothea L. (1959); *Cheshire, Miss Jean (1948); Childers, 
Miss E. N. E. (1959); *Cilento, Lady Phyllis D. M.B., B.S. (1955); 
Cilento, Sir Raphael (1933), M.B., D.T.M.&H.(Eng) Barrister; 
Clarke, Dr. C. G. D. (1959); Clarke, Miss Jane t E. (1960); Clarke, 
R. A. (1959); Coles, Mrs. Doreen E. (1955); Collins, D. (1956); 
tCollinson, J. W., F.R.G.S.(Aust.) (1935); Collis, A. G. (1954); 
Conley, W. K. (1955); Connah, Miss May (1954); Connolly, Miss 
Dorothy M. (1959); Connolly, E. J. (1958); Connolly, Miss Sylvia 
J. (19.59); Connolly, Dr. H. Glvnn (1962); Cooper, Mrs. Lena 
(1947); Cooper, M.ajor Rov (1942); Cossart, C. E. (1945); Cran-
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field, L. R. (1960); Crawford, Dr. Shirley (1958); *Crombio, Mrs. 
Amy G. K. (1951); *Crombie, J. C. (1954); Cross, M. D., M.PI.R. 
(19.55); Crouch, E. R. (1933); Curran, Leo (1958). 
Daley, Mrs. Louise T. (1955); Daniel, Mrs. O. B. (1960); 
Daniels, Archie (1961); *Darley, C. B. (1951); Davidson, A. G. M. 
(1949); Darker, Mrs. Kathleen (1960); Darvall, Mrs. Daphne M. 
(1958); Davson, Mrs. Win (1962); Denholm, D. D. (1961); 
D'Emden, M. R. (1961); Denning, E. H. ( I960); "Dickson, Mrs. 
Mary G. A. (1943); *Dickson, P. I. N. (1957); Dixson Library, 
Armidale (1961); Dougall, Mrs. Clarice (1958); Douglas, E. S. 
(1960); Douglas, J. F. (1962); Dunham, Mrs. Clive (1960); Dunne, 
E. F. (1944) deceased; Dux, Arthur (1961). 
Eager, Miss A. (1958); Eager, Miss M. (1958); Edwards, Mrs, 
Patricia E. (1959); Ellis, M. H. (1958); *Emmerson, Mrs. Kath-
leen (1950); Emmett, S. (1955); Evans, Mrs. Maria E. (1958). 
Fairweather, Mrs. M. C. (1961); *Ferrier, Joseph (1954); Fielder, 
W. W. (I960); *Finlav, Mrs. Ann (1953); Fison, E. C. (1949); 
Fletcher, J. W. (1944); Fletcher, Owen M. (1948); *Flood, J. G. 
(1949); Flower, J. C. (1946); Foggitt, Mrs. T. M. (1949); Forbes, 
J. R. (1961); Forrest, Mrs. John (1962); Foster, R. J. (1952); 
Fraser, D. W. (1962); Fraser, Mrs. Gladys L. (1959); Fraser, Sir 
Kenneth, Kt., E.D., M.B., Ch.M.(Sydney), M.S.(Q.), F.R.A.C.S. 
(1961); Frost, Jas (1961); Finucane, Mrs. E. E. (1959); Fynes-
Clinton, G. W. N., B.A., LL.B. (1962); Fynes-Clinton, Philip 
(1959). 
*Gardam, H. B. (1952); Gardiner, E. E. (1959); Gardiner, 
Mrs. Olive A. (1959); Gebbie, Mrs. Nancie F . (1959); Gebbie, T. 
E. (1959); Gellie, Miss Joan F. (1959); Gill, J . C. H., B.A., LL.B. 
(1959); Gill, Mrs. Kathleen E. (1959); Gillon, Mrs. Mona V. 
(1962); *Gloster, Mrs. Eric L. (1945); Golding, W. R., M.B.E. 
(1948); ^Goodrich, W. ,J. (1949); Gore, Mrs. Ella M. (1944); 
Grnham, Dr. R. V. (1956); Grant, A. K. (1949); Greenfield, Mrs. 
Patricia F. (1961); Griffin, Mrs. Flora G., M.B., B.S., (1961). 
PTall, Mrs. .1. Farnworth (1943); Hannaway, Mrs. O. L. 
(1961); Hamon, Mrs. .Tessie R. (1959); fHannah, Miss Isobel 
(1933); *Hardman, W. H. (1945); Harris, Mrs. Louise M. (1953); 
Harrold, M. E. (1958): Hayes, Archdeacon, E. Leo (1943); Hen-
derson, Ian I. (1916); Henderson, R. G. (19.59); Hennessy, Maurice 
(1962); Hetherington, A. D'A. C. (1959); Hetherington, Mrs. 
Christina C. (1959); Hill, T. H. (1954); fHindmarsh, H. N. P . 
(1959); *Hinton, Miss A. M. (1939); Hirschfeld, Mrs. Brigid V. 
(1959); Holthouse, H. le G. (1961); *Hope, Mrs. A. C. (1937); 
Hornibrook, Sir Manuel, Kt., M.B.E., O.B.E. (1942); Hughes, P. J. 
(1958); Humphreys. J. C. (1961); Hutchison, Jas . (1959); Huy-
bers, A. S. (1939); deceased; Hyne, J . R. L. (1955). 
Innes. H. H. (1959); Isbel, Miss C. E. (1944); Isdale, Jas . 
(1959); *Isles, C. W. J. (1952). 
.Tackson, Mrs. Patricia C. (1962); .Tenks, Mrs. Edna C. 
(1958): Jeffrey, M. P. r i950); .Job, Mrs. Eena M. (1958); John-
son, Miss Judith F. (1959); *Jolly, D. A. (1955); Jones, Mrs. 
Dorothy M. (1962); .Jordan, A. A. (1945); Jordan, Mrs. May 
(I960); Josephson, Mrs. P. B. (1959). 
Keegan, P. L. (1960); Kellv, J. P. (1960); Kelly, Miss M. M. 
('1961): Kellv, Mrs. Mary M. (1954); *Kent. Mrs. Gwen N. (1955); 
Ken^ Mrs. H. L. (1950); Kerr, R. J. L. (1961); Kerr, Miss Marie 
(1960); King, Miss Daisy F. (1960); King, E. S. (1960); King, 
Mrs. Gertrude C. (1960); King, J. A. (1940); King, H. 0 . (1958); 
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King, R. R. M. (1958); King, T. D. (I960); Kirby, Mrs. Abina 
(1959); Krause, H. A. (1958). 
Lack, C. L., B.A., Dip.Jour. (1949); Lack, Mrs. Ivy B. (1960); 
Lassell, Miss C. M. Ruth (1940); *Laurie, Arthur (1936); Laurie, 
J. A. (1959); *Lavender, Mrs. Margaret R. (1955); Lawler, R. P. 
(1961); Lawry, J. R. (1961); Leeds, J. A. H. (1961); Lees, Gilbert 
(1961); *Le Fanu, Stephen (1948); Leggett, Dr. E. L. (1960); 
Lentz, C. F. O. (1962); Leonard, H. A. (1962); Lethbridge, Mrs. 
R. C. (1951); Livingstone, Iain (1960); Lloyd, B. F. (1941); Loch, 
Miss Laura (1959); *Lockyer, N. W. (1944); Logan, J. F. (1961); 
Lucas, Mrs. Pauline P. (1945); *Lund, H. N. (1949); *Luttrell, 
Miss Gertrude (1944). 
^Maher, Senator E. B. (1943); Maher, J. T. (1959); Malone. 
Max (I960); Marks, Dr. Elizabeth (1955); Marks, Dr. E. o'. 
(1929); Marks, Mrs. E. R. B. (1956); Marshall, H. F. Y. (1942); 
Martin, Robert (1960); *Martin, Mrs. Suzanne (1947); Maxwell, 
Mrs. Beatrice (1959); Mearns, R. H. (1958); Merrell, J. B. (1960); 
Miller, Dr. Robert (1958); Miehener, Mrs. Mary H. (1959); Mit-
chell, Mrs. Margaret C. (1961); Moon, W. R. (1959); Moore, M. G. 
(1958); Morris, F. G. (1959); Morris, Mrs. Mary (1959); *Mor-
rison, Alexander (1946); *Morrison, A. A., M.A. (1945); fMor-
rison, Mrs. Allan A. (1949); Morrison, Wm. (1951); deceased; 
Morrow, Mrs. Madge (1959); Mort, H. C. (1951); Mort, J. N. 
(1957); Mozley, Mrs. Ann V. (1960); Municipal Library, Too-
woomba (1960); Murphy, Mrs. E. M. A. (1959); McAllister, R. B. 
(1960); McCarthy, Gerald (1946); McCarthy, Mrs. Frieda M. 
(1959); McCarthy, P. H. (1960); McCarthy, T. J. (1959); McClurg, 
Mrs. Florence C. P. (1956); McClurg, J. H. C. (1941); McDiarmid, 
Miss J. M. (1951); McDonald, Ian T. (1960); McFarlane, J. S. 
(1942); McGovern, L. J. (1960); MacGowan, M. W. (1961); 
Mclnnes, D. H. (1960); deceased; McKay, Mrs. Gladys E. (1961); 
McKellar, N. L. (1961); McKerrow, Jas . (1959); McKerrow, Mrs. 
Melba (1960); McLennan, Gordon (1952); McMaster, Hugh 
(1955); McMillan, Mrs. Margaret L. (1962); Macmillan, M. C. 
(1959); McNally, A. J. (1962); McNamara, S. W. (1962); Mc-
Namara, Mrs. Viney F. (1962); McPhie, V. A. C. (1949). 
Neaverson, E. S. (1952); Neaverson, Mrs. Irene M. (1956); 
Newman, Mrs. Benjiman (1957); Nicholas, W. (1959); Nicholas, 
Mrs. Cecily (1959);' Nicklin, Honourable G. F . R., M.M., M.L.A. 
(1960); Nixon, J. F. N. (1961); Nye, Dr. L. J . Jarvis (1959). 
O'Brien, V. T., F.R.G.A.S. (1960); O'Connor, G. W, C. (1957); 
O'Gilvie, M. R. C. (1957); O'Hagan, Dr. J. E., M.Sc, Ph.D., 
F.R.A.C.l. (1957); Olley, Mrs. Grace S. (1961); O'Shanesy, Miss 
Claire (1959). 
Palethorpe, Rev. C. T. (1948); Palmer, Miss Leila (1948); 
Parker, Mrs. Et t ie (1959); Par t , Miss Mary (1959); Patterson, 
Gerald (1959); Patt ison, H. J . (1955); Perkins, N. C. (1958); 
^Pearson, Mrs. Maida (1953); Pederson, Miss Mary (1957); Per-
ren, A. P. (1960); Perrin, Miss Alice M. (1959); Phillips, L. B, 
(1961); *Pike, Glenville, F.R.G.A. (1948); Pilkington, Dr. R. R, 
(1950); Pixley, N. S., M.B.E., V.R.D., R.A.N.R. (1946); Postle, 
A. B. (1959); Povis, Mrs. Norah (1962); Power, L. K. (1957); 
Pring, J. L. (1949); Prior, Mrs. Gladys (1961); Pryor, Miss Rita 
(1962); *Pugh, T. D. (1949); Pym, E. R. (1962). 
Quant, A. A. (1962); *Queale, Alan (1949); Queensland 
Museum (1951). 
*Ramsay, T. M. (1952); *Rayner, S. A., M.A. (1945); Rich-
ards, A. M. (1957); Richards, B, N. (1953); Ridley, R. (I960); 
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Roach, D. S. (1962); Robinson, F . W., M.A., Ph.D. (1948); Robin-
son, R. H,, F.LM.A. (1958); Robbins, Mrs. Irene M. (1960); 
Rogers, N. R. (1957); Rollason, Mrs. Doris M. (1959); Ross, R. E. 
(1959); Rowe, R. H. (1956); deceased. 
Salisbury, H. E. (1956); *Sanders, L. J. (1953); Savige, Dr. 
II. W. (1957); Saxton, Dr. W. J. (1959); ^Schwennesen, Miss 
A. W. (1955); Schwennesen, L. B. (1955); Scott, H. T. (1957); 
Seamer, Mrs. Cheri (1961); Seamer, S. M. (1961); Searle, Mr,?. 
Jessie S, (1959); Seeley, Mrs. Bertha (1947); Seymour, H, D, 
(1948); Shake.spear, Miss Helen (1961); *Shanasy, Dr. J . A. 
(1949); Shannon, D. B. (1962); Sharman, R. C. (1959); Sheales, 
Miss Margaret (1962); Sheales, Miss Maura T. (1962); Sheeran, 
J. J. (1959); Sheeran, Mrs. Lola V. (1959); Shewan, A. B, (1958); 
Skinn, Dr. A. J. (1960); Skinn, Mrs. Irene M. (1960); Slade, Mrs. 
A. E. (1960); Slaughter, Mrs. Z. (1953); Smith, H. S. (1958); 
deceased; Smith, K. McK. (1937); Smith, Kinnear (1959); Smith, 
R. G. (1954); Spalding, Dr. J . A. (1961); Spink, Frank (1960); 
Stable, Mrs. J. J . (1952); Stapleton, J. L. (1949); Stephens, Miss 
Constance D. (1960); ^Stephens, S. D. (1948); Stephens, W, 
(1947); Stevens, J. F. (1958); Stewart, G. A. (1959); Stewart, 
Miss Marv (1959); Street, R. K. W. (1957); Sturt, Mrs, M, 
(1958); Sullivan, A, T. (1955); Summers, II. J . (1952). 
Taylor, H. B., M.L.A. (1952); Taylor, C. M. (1960); Taylor, 
E. F. (1953); Taylor, Mrs. Flora M. (1960); Taylor, Mrs. Mary N, 
(1948); Taylor, Mrs. Lorna E. (1962); Thallon, K. F . (1960); 
Thomas, Miss Eileen (1959); Thom, Mrs. Net ta H. (1961); Thomp-
son, Gordon (1961); Thomson, Mrs. R. H. (1959); ^Thomson, 
W. W. (1945); Thorburn, J. W. (1958); Tilghman, D. C. (1949); 
Tommerup, Harold (1961); *Toomoroo Pty. Ltd. (1948); Torpie, 
Monsignor J. A. (1953); Towner, A. C. (1958); Trail, C, S. (1951); 
Treweeke, Mrs. Dorothy A. (1961); Tripcony, Paul (I960); 
fTrundle, Mrs. Gwen (1948); Tully, Hugh (1958); Turner, Mrs, 
Ivy A. (1959); Tyson, R. B. (1959). 
Underwood, Mrs. Thos. (1956). 
*Walker, Miss Marion E. (1932); Walsh, J. J . (1962); Walms-
ley, Mrs. Mary O. (1959); *Ward, Geoffrey (1941); Warner, Mrs, 
Bettina (1961); Warner, Mrs. June E. (1961); Watt , A. K, G, 
(1955); Watt , G. A. (1955); Way, J. A. (1951); Welsh, Miss K. W, 
(1958); Westcott, Mrs. Catherine J. (1952); White, A, W, Duckett 
(1958); Wilkey, D. A. (1961); Williams, Miss D. E. (1959); 
Williams, Mrs. Gillian M. (1961); *Williams, Leo J . (1944); Wil-
liamson, Miss D. R. (1960); Williamson, Mrs. Eileen (1958); Wil-
son, Mrs. John (1958); Wilson, Mrs. Lionel (1959); Wilson, N. J. 
(1962); Wilson, Dr. Stanley K. (1951); Willmore, L. J. D. (1962); 
Windsor, Dr. C. J. (1959); Wobcke, H. A. (1959); Wobcke, Mrs, 
Ruth (1959); Wood, Dr, R. F . J. (1954); Wren, R. J . (1959); 
Woodrow, Mrs. R. E. B. (1959); Wright, W, G, (1960); Wyat t , 
J. A. (1957), 
Yeates, Dr, Derick (1962); Young, Mrs. Martha L., O.B.E, 
(1956), 
*Zillman, E. W, (1950); Zillman, J . L. (1961). 
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JUNIOR MEMBERS 
Askew, K. J. (1960); Barker, Mary E. (1960); Bell, Lynette 
(1960); Broughton, Kerry Lennice (1961); Burkitt , H. G. (1960); 
Cameron, Margaret (1959); Chapman, T. J. (1959); Clarke, R. P. 
(1959); Dunham, Clive (1960); Galagher, R. C. (1960); Gill, 
Elizabeth H. (1959); Grice, Peter (1961); Hirschfeld, Roisin A. 
(1959); Johnston, G. D. (1959); Lucas, Frank (1959); Martin, 
Denis (1961); Matheson, Alison M. (1962); Payne, J. E. (1960); 
Smith, J. W. (1960); Steege, Marie-Louise (1961); Thornhill, 
Rita (1961); Wobcke, Paul A. (1959). 
